

















UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM) dabOceanResearchInstitute(ORI),The UniversityofTokyo,Jepunmengadakanpenyelidikanbersamadanpertukaranpenyelidikdalambidangkimia,fizik dan
bioIogi.
DekanFakultiSainsUPM, Prof.Dr. SidekAb. Aziz berkata,
memorandumpersefahaman(MoU) antaraUPM danORI turut
mengadakansyarahan,simposiumsertapertukaranmaklumat
akademikuntuktempohselamalimatahun.
Beliauberkata,persefahamanitu mengukuhkanMoU yang
dimeteraiantarakedua-duapihaksejak10tahunlalumelalui
projekkerjasamayangdiketuaiolehProf.Dr.AhmadIsmail
dariJabatanBiologidengansaintisdaripadapelbagaiorganisasi
di Jepun. •
TerdapatduaorangtutorUPM iaitubekaspelajarJabatan
BioIogiyangsedangmenjalankanpenyelidikanijazahdoktor
falsafah(Ph.D)di universititersebut.
"WalaupunpenyelidikanbersamadiketuaiolehProf.Dr.
AhmadIsmailakanditeruskan,penyelidikdariJabatanFizik
danKimiadipelawauntukbekerjasamadengansaintisdi
UniversityofTokyoitu;' katanyadi KualaLumpur,baru-baru
ini.
MoU itu ditandatangani
olehNaib CanselorUPM,
Prof.DatukDr.Nik
MustaphaR. Abdullahdan
PenyelidikORI, Prof.Dr.
NobuyukiMiyazaki.
The UniversityofTokyo
merupakanuniversiti
penyelidikanterulungdi
Asiaditubuhkanpadatahun
1877.Ia mempunyai30,000
pelajaryangseimbang
jumlahnyaantarapelajar
pra-siswazahdansiswazah
manakalaORI adalah
institutpenyelidikan
kebangsaanyang
ditubuhkanpadatahun1962
di bawahuniversititersebut.
Penyelidikandi pusat
tersebuttidakterhadkepada
perairanJepuntetapi
perairanantarabangsa
dengankerjasamanegara
luardanorganisasi
antarabangsa.
